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Karya tulis ini saya persembahkan untuk :
	Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayangnya kepada saya.
	Adik-adiku tersayang. 
	Syiek yang selalu setia, terima kasih untuk kesetiaannya. 


















Sahabat paling baik dari kebenaran adalah waktu, musuhnya 
yang paling besar adalah
 prasangka, dan pengiringnya yang paling setia adalah kerendahan hati.
(Charles Caleb Colton)
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